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Skripsi ini akan menganalisis teknik editing rhythm untuk menunjang konsep fun 
dalam video rekrutmen Panama. Konsep fun yang dimaksud dalam skripsi ini 
bertujuan untuk menunjukkan keceriaan dan semangat anak muda dalam lingkup 
kerja Panama, sesuai dengan client brief yang ada. Penelitian dilakukan secara 
kualitatif dengan mengumpulkan beberapa sumber teori tentang teknik rhythm 
editing. Setelah melakukan pengumpulan teori, penulis menemukan bahwa teknik 
rhythm editing terbentuk atas timing, pacing dan trajectory phrasing. Teknik 
Rhythm ini berguna untuk memberi tension dan release kepada penonton sehingga 
secara langsung dapat mempengaruhi emosi dari penonton. 






This thesis will analyze rhythm editing technique to strengthen the fun concepts in 
Panama video recruitment. The fun concept offered in this thesis aims to show the 
joy and enthusiasm while wworkin in Panama, inaccordance to the client brief. 
Research is done qualitatively by collecting several sources of theory about rhythm 
editing techniques. After searching about the theory of rhythm editing, the writer 
discovers that rhythm editing technique is formed by timings, pacing and trajectory 
phrases. This rhythm technique is useful to give tension and release to the audience 
so that it can directly influence the audience. 
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